








[Abstract ]A topic in the reform of China’s tax system is whether and when to levy inheritance tax. This paper
analyses the private enterprises owners’age structure and the usage of their potential inheritance , as well as , the
effective tax burden of private - owned - enterprises. Hence , it concludes that at present the inheritance tax
should not be levied. Lastly , the paper discusses the institutional conditions for levying inheritance tax.
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一、引 　言
在
我国 , 随着改革开放的不断发展 , 先富起来的一部
分公民拥有的财富总量已经具有了相当规模。从国
家统计局城市调查总队的统计资料显示 2002 年城市居民家
庭财产的基尼系数已经达到了 0151 , 城市居民收入的基尼






有学者指出 , 遗产税的开征面不宜过宽 , 税率也不宜过高。
免征额定在 50 万元人民币 (暂未考虑房改后个人拥有的房
产价值) , 超额累进税率选择在 5 %到 45 %之间。① 还有学
者认为 , 免征额应设在 40 万元人民币 , 但是指扣除了各种
相关费用之后的。② 通过《中国私营企业研究》课题组的调
查结果 , 本文用我国民营企业的注册资金总额除以民营企
业的总投资人数 , 可以得到 2001 年我国民营企业的人均投
资额约为 39152 万。③ 这可以视为民营企业主的个人财产中
经营性资产的粗略代表 , 另据国家统计局城市调查总队的
调查显示 , 我国家庭财产总额中民营企业经营者所在家庭
名列第二 , 为 156 万元 , 其中房产 31 万元 , 经营性资产 31









④ 国家统计局城市调查总队 , 《首次中国城市居民家庭财产
调查总报告》, 湖北省统计局网管制作中心。
据《2002 年中国私营企业调查报告》统计 , 我国 2001 年
民营企业的投资人数为 460183 万人 , 注册资本总额为 18212124 亿
元 , 因此人均投资额为 39152 万。
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年鉴》统计 , 我国共有注册企业 5351116 户 , 民营企业为
1761769 户 , 已经超过了国营企业的 1492164 户 , 占总数的
3219 % , 其中城镇民营企业为 1079231 户 , 占总数的
20116 % , 民营企业已经成为我国不可忽视的一股经济力量。
同时 , 作为其资产的拥有者的数量也是逐年上升 , 2001 年
总投资人数已达到 460 万人。从世界各国开征遗产税的实
践来看 , 一般来说遗产税仅对其少数高收入群体加以课征。
从我国来看 , 也应该主要针对掌握 80 %财富的那 20 %富人









作的抽样调查 , 应该属于官方的统计数据 , 其数据的准确
性取决于样本的大小。第二组数据来自美国福布斯公司公
布的《2003 年中国大陆富豪排行榜》, 属于民间统计 , 其中
上榜的富豪绝大多数是民营企业家 , 因此具有相应的代表
性。(见表 1 , 表 2)
表 1 　　历次调查的私营企业主年龄结构 ( %) ①

















































样本个数 1394 1461 1918 3041 3221
表 2 　　福布斯 2003 年中国富豪榜 ②





1 - 丁磊 32 10176
2 1 荣智健 (及家族) 61 9134
3 2 许荣茂 53 8
4 4 鲁冠球 58 6187
5 6 刘永好 52 515
6 - 陈天桥 30 419
7 8 刘永行 55 418
8 6 叶立培 (及家族) 59 4121
9 9 郭广昌 36 3174
10 5 陈丽华 62 3161
11 12 徐明 32 316
12 58 刘根山 46 3143
13 41 王传福 37 3138
14 19 张涌 37 3137
15 68 朱孟依 44 3113
　　从表 1、表 2 数据分析得 : 第一 , 中国民营企业主的
平均年龄在 43～45 岁之间 , 表 1 中 2002 年为 43193 岁 , 表
2 中为 44189 岁。第二 , 处于六十岁以上的仅占 315 % , 加
上 50～59 岁之间的也才不过 25 %左右。而 49 岁以下的则占
70 %以上。如果按中国人均寿命 70 岁计算 , 要征收到大部
分民营企业主的遗产税也要在 20 年以后。因此 , 从年龄结
构上来看 , 遗产税即使开征也不会对目前的大多数民营企




业资本一般允许其继续经营 , 并给于遗产税的减免。例如 ,
美国规定如果继承的企业资产价值超过调整后总遗产的
50 % , 而且继承人继续运作所继承的企业资产 , 则可以对
该项资产进行税前扣除 , 扣除的上限是 70 万美元。如果在
10～15 年之间 , 该继承人没有很好的运作该企业资产并且
将其出售 , 那么继承者还要重新计算遗产税额。③目前 , 中
国民营经济发展和资本积累还处于初级阶段 , 大多数致富
者都是创业者 , 其拥有的财富基本上是经营所得。按照国




从表 3、表 4、表 5 的分析得 : 第一 , 我国民营企业的
大部分资产是企业主个人的财产 , 从表 3 可以看出 , 企业
主个人资产占企业资产的 76165 % , 以此可以推论企业主的
个人未来遗产中将有大部分是以企业财产的形式遗赠给继
承人。第二 , 从表 6 来看 , 企业主成年子女中有 6013 %从
事企业的经营工作 , 其中在父辈企业工作的又占 5313 % ,
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③ Joulfaian , David , A QUARTER CENTURYOF ESTATE TAX RE2
FORMS ,National Tax Journal , 00280283 , Sep2000 Part 1 , Vol . 53 , Issue 3
限于篇幅仅列 15 人。来源于 : http : / / finance. sina. com.
cn/ nz/ forbes2002/ index. shtml .
《中国私营企业研究》课题组 :《2002 年中国私营企业调查




三 , 从表 5 中我们看到 , 企业用于新增投资的支出远远超
过其他各类支出 , 最高达净利润的三百倍以上 , 这说明无
论是企业的现时经营者还是未来经营者都将企业的主要利
润用于扩大再生产 , 如果对之课征遗产税 , 国家近期内收
入也不会太多 , 还可能对民营经济造成一定冲击 , 挫伤其
生产积极性 , 导致资金外流。








































































样本数 2024 1356 1542 1872 1933 580
不同规模程度私营企业主的成年子女




























































在税收方面 , 个私企业税收收入增长迅猛 , 2002 年入
库税收 945158 亿元 , 增长 4311 % , 是所有经济类型税收收
入中增长幅度最高的。1998 年至 2002 年年均增长 5419 % ,
占全国税收总收入的比重由 1998 年的 118 %提高到了 2002
年的 517 % , 提高了 319 个百分点。可见 , 随着民营企业的
发展 , 税务部门已经加强了对其的征收力度。加强征管的




收的较少 , 而且优惠力度有限。 (2) 税外收费仍然较多 ,
乱摊派 , 乱集资的现象仍不少见 , 造成的税收调节功能弱
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